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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUruH BELAS muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan di atas
kertas soalan ini.
SERAHKAN KESELURUHAN KERTAS SOALAN INI KEPADA KETUA
PENGAWAS.
JANGAN DICERAIKAN MANA-MANA BAHAGIAN DARIPADA KERTASSOALAN INI.
Baca arahan dengan teliti sebelum menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntul* an 25 markah.
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JAWAB SEMUA SOALAN
1. oligopoli merupakan suatu strukturpasaran yang mempunyai banyak model.
(a) Bincangkan bagaimana ketegaran dan kestabilanhargadan kuantiti di dalam
pasaran lqj.ry. wujud dengan mengambil contoh Modet Sweezy. (Lakaran
dan label diberi markah).
(8 markah)
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(b) Bincangkan bagaimana harga dan kuantiti ditentukan
Oligopoli berpakat dengan mengambil contoh pimpinan
berkos paling rendah.
IJKE 31U
di dalam pasaran
harga oleh firma
(8 markah)
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(c) (i) Takrifkan kartel.
(3 markah)
(ir) Nyatakan dua (2) prasyarat yang mesti wujud untuk menjayakan kartel.
(3 markah)
(iii) Nyatakan DUA (2) fakror yang menjejaskan kedudukan opEC sebagai
sebuah kartel yang beq'aya.
(3 markah)
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2. Andaikan pengeluar berhadapan dengan DUA faktor pengeluaran L & K (L ialah
buruh dan K ialah modal).
(a) (D Takrifkan kesan penggantian.
(3 markah)
(iD Takrifkan kesan output.
(3 markah)
(b) Dengan menggunakan gambarajah dan diagram yang sesuai illustrasikan
kesan penggantian dan kesan output sekiranya pengeluar berhadapan dengan
kejatuhan harga input buruh (L). Andaikan buruh adalah input normal.
(8 markah)
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(c) Adakah jawapan anda berbeza sekiranya input buruh adalah input bawahan.
Lakarkan jawapan anda.
(8 markah)
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d) Jelaskan jawapan anda bagi soalan 2b dan2c.
IJKE 31 1l
(3 markah)
3. Diberi fungsi pengeluaran
Q=L2-6L
(a) Sekiranya barangan X dijual di dalam pasaran persaingan sempurna padaharga RM2 dan pekerja dibayar RM4 sehari, carilah ju-iut L t;;;;mberikeunfungan maksimum.
(4 markah)
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(b) Sekiranya barangan X dijual di dalam pasaran persaingan sempurna pada
harga RM4 dan pekerja dibayar pada RM4 sehari, carilah L yang memberi
keuntungan maksimum.
(4 markah)
(c) Berdasarkan jawapan a dan b buat rumusan anda.
(3 markah)
(d) Sekiranya barangan X dijual di dalam PPS pada harga RM2, dan MFC adalah
$, carilah L yang memaksimumkan untung.L'
(5 markah)
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(e) Sekiranya barangan Y dijual di dalam PPS pada harga RM2 dan MFC diberi\
sebagai a, carilah nilai L yang memaksimumkan untung.L
(5 markah)
(0 Berdasarkan jawapan d dan e apakah rumusan anda?
(4 markah)
4. Kewujudan kegagalan pasaran menyebabkan ekonomi tidak berada di dalam
keseimbangan.
(a) Takrifkan kegagalan pasaran
(3 markah)
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(b) Dengan menggunakan lakaran yang sesuai tunjukkan pengeluaran barangan
awam yang tidak optimum. Gunakan contoh yang sesuai untuk menunjukkan
dan membincangkan kaedah penyelesaian bagi kegagaran pasaran ini.
(7 markah)
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(c) Menurut analisis keseimbangan am di kalangan pengeluar, keseimbangan
boleh ditunjukkan dengan kaedah diagram Edgeworth pada titik
(MRTSLK)x: (MRTSql)y.
Tunjukkan dan terangkan bagaimana keseimbangan boleh dicapai semula
sekiranya ketidakseimbangan antarapengeluar berlaku pada suatu titik M dan
pada suatu isokos % Andaikan (MRTSLK)1 > (MRTSrr)y. Serrakan
lakaran berlabel yang sesuai.
(7 markah)
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kegagalan
(8 markah)
(d) Nyatakan
pasaran.
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EMPAT (4) keadaan yang membolehkan wujudnya
(i)
(ii)
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